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  In order to evaluate the ethcacy and safety of new antibiotics， Doxycycline （DOTC） and
Rolitetracycline （Roli－TC） with the use of intravenous administration in urinary tract in－
fections， a well－controlled open study was carried out， and the following results were ob－
tained．
  1） Any significant difference between the ’efucacy of these two drugs in urinary tract
infections could not be fottnd with the statistical analysis using x2－test， direct probability，
multiple regression analysis， and discriminant analysis with calculated sample score by qu－
antification theory．
  2） A sirnple mathematical values calculated on the efucacy of these drugs with the in－
cidence of the significant or eMcient therapeutic results were 56．5％ in DOTC－group and 42．0
％ in Roli－TC－group． And the incidence of the side－effects， including anorexia， flare， slight
increase of serum GOT and GPT， and 1 case of allergic hives， and 3 cases of paralysed feel－
ing of the tongue， were 3．2％ in DOTC－group and 7．8％ in Roli－TC－group． Four cases in
Roli－TC－group dropped out due to lack of post－administrative clinical data， including one
case of exanthema as the side－effect．































 DOTC（5 m1アンプル中100 mg含有製剤）：初















腎機能（PSP 15分値および120分三値， BUN， crea－
tinine， Na， K， Cl，血圧），肝機能（MG値， GOT，

































尿 道・前 立 腺
膀      胱
膀  胱  ・ 腎
腎









































6 ［ ll  E61 16
小 計 67 55い22
無 菌 4 7 11
試 験 成 二


























































項 目 DOTC1・・li－TC計N・・／X2 s
入院・外来（入院／外来）
年  齢










































































































































抗菌物質投与の有無：あり一PC， KM， TC， NA，フラン系，サルファ剤，その他，不明または
なしの8項目
            Table 3．綜合判定（1）
著    効
有    効
やや有効
無    甲
唄    罪






























































著     効
有     効
や や 有 効
．i無     効
．悪     化
．不     明





















































































































































































































   i
mo．
著効・有効 やや有効以下 iNDF











      慢性例
E．oo〃  急性例
      慢性例
Proteus  急性例
      慢性例
Klebsiella 急性例
      慢性例
StaPh． eP．急性例
      慢性例
Str． faecal．急性例
      慢性例
Citrobacter急性例
      慢性例
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項            目 DOTCRoli－TCDOTCRoli－TC計 NFDZ2 S
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 〃  著 減
























































































































〃  消 失














































通過障害 あ  りな   し















































































項 目 ・・TcR・1・一T・1・・TCR・li－T・1計NDF X2 s
感 染 部 位＊
  著
  有
  やや 有









  や や 有



















16    9
10 10
9   13
5    7
（慢  性）
6    3
6    4
8    3
















  や や 有







9    11
1O 10
7    6
（一なし）
4    0
7    3
7    6














著 効 18 12 4 O 34 1 L12015一
有 効 ．13 11 3 3 30 1 O．Q7533 一
や や 有 効 9 11 8 5 33 1 0．32769 一
そ  の 他 10 5 6 11 32 1 2．00784 ㎜
注 ＊1．感染部位：尿道，膀胱，腎・尿管，前立腺・その他；不明の6項目

















































27．85417     一ト








9．10360 1 ， 十


















感染部位 陰 性 化
 著   減
 減・不変・悪化
 交   代
感染病期
 陰 性 化
 著   減
 減・不変・悪化
 交   代
通過障害の有無
 陰 性 化
 著   減
 減・不変・悪化
 交   代
4． カテーテルの有無
 陰，性 化
 著   減
 減・不変・悪化









（急  性）  （慢  性）









（一あり）   （一なし）
17 15 6 34 0 2 111 16 16 14































   陰 性 化
   著   減
   減・不変・悪化
 1 交   代
5． 尿中白血球の減少＊
 陰 性 化
 著   減
 減・不変・悪化
 交   代
6．［発熱低下＊
   陰 性 化












































陰  性  化 41 3 0．11769 一
著    減 7 3 O．26250 一
減・不変・悪化 57 3 1．09864 一













感 染 部 位＊
  消     失
  著    減
  減・不変・悪化
  な     し
感染病期
  消    失
  著    減
  減・不変・悪化
  な     し
カテーテルの有無
 消    失
 著    減
 減・不変・悪化
 な     し
発 熱低下＊＊
  消    失
  著    減
  減・不変・悪化
  な     し
主訴の変化＊＊＊
  消    失
  著    減
  減・不変・悪化
  な     し
併用剤の有無
  消    失
  著    減
  減・不変・悪化




  交    代
尿中白血球








3    3
16 23
2    1
（慢  性）
7    4
4    2
18 11







6    4
19 19
3    2
（一なし）
4    2
1    1
15 15















1    2
4   10
1    1
（一なし）
17 13
6    3
30 24







3    3
2    2
（やや有効以下）












































































感 染 部 位＊
  消     失
  著 減・減 少
  不 変・悪 化













感 染 病 期
  消     失
  著 減・減 少
  不 変・悪 化
  な      し
（急  性）
22 13
9    20
5    3
4    3
（慢  性）
5     4
6    2
9    6















  消     失
  著 減・減 少
  不 変・悪 化
  な     し
（一あり）
20 16
9    i5
9     4
6     4
（一なし）






  消     失
  著 減・減 少
  不 変・悪 化


























10       6      17      11     44 1 0．04194 皿
著 減・減 少 1      8      14      14      37 1 2．81204 一
不変・悪化 2    0   12    9   23 1 0．18363 一















































































































































































P70’θ％3 1／8 1／8 2／6 5／9 6／9 8／9 7／9／9 3／9 3／9 8／9 6／9 1／1
与 K1の3∫θ〃σW’のん．吻66グ．
5／9 3／8 1／8 3／9 4／9 7／9 5／9 9／9 8／9 4／8 7／9 4／9





















































































































































































































































































DOTC 73．7フ 46．15 68．52 47．06
Roli－TC 62．07 43．24 58．62 30．77
PC 3ユ．25 35．48⑦ 34．88 37．04
AB－PC 53．97 27．50 57．38 37．84
CB－PC 71．93 61．54 65．52 52．63
SM 76．56 80．49⑦ 75．00 58．14KM 71．88 65．85 63．74 43．42
GM 98．44 100．OO① 88．53 90。70 ①
CL 75．OO 68．57 72．88 65．12
CER 58．Q7 60．OO① 58．33 43．18NA 68．97 76．92① 56．90 53．66
CP 68．85 57．50 60．72 56．25
SB－PC 1QO．00 100．OO 27．27 30．QO ①





`ニン Na    K@  1
Cl 血 圧i最高） 血 圧i最低）
D］R
     Table 16．臨床検査値の推移
DIRlDlRIDIRトDIRIDIRIDlRDIRIDIR高→正 15 9 9 3 2 1 1 417 4 4 3 9 4
正→高 8 6 2 2 0 1 4 1 7 10 2 3 5
低→正 3 3 1 2 ．2 0 3 3 9 3 2 3 2 1
正→低 6 3 2 5 3 8 4 3 4 2 1 1 0 1
高→低 1 0 1 O
低→高
高→高 24 20 4 2 3 1 1 0 6 12 6 5 8 7
低→低 1ユ 互2 6 0 2 0 4 6 2 1 0 ユ
正→正 17 13 26 23 17 ユ5 37    26 43 35 51 39 41 22 40 39 33 33
152 宍戸・ほか：尿路感染症薬効試験










20 11 1451343 055638 1241059 029241 42343140 41412533 38527 63224 334311713 611531908 830401037 159302213 4683121100
M・1・・T
@  D  R
GPTZTTTTTA1－P－ase



















































































PSP（正常／低下） 46 39 25 20 130 1 O．OOO812
BUN（正常／上昇） 34 24 32 26 116 1 O，035152
クレアチニン（〃） ユ8 14 6 4 42 1 0．05ユ346
Na（正常／異常） 11 4 11 11 37 1 O．503612
K （ ！1 ） 3 7 11 4 25 1 2．982955 1 t
6  能  Cl （ 11 ） 50 27 14 23 114 1 6．856397 1 e
7 血圧  （ 〃 ） 77 79 21 21 198 1 O．OIOO19
8 赤血球（ 〃 ） 45 41 21 13 120 1 O．537247
9血白血球（〃） 33 31 33 23 120 1 O．390964
10 Hb （ ！i ） 48 43 18 11 120 1 O．441398
11 Hct （ ！i ） 52 43 14 11 120 1 O．012760
12 蛋白  （ 〃 ） 47 41 10 9 1e7 1 e．036831
13 好塩球（ 〃 ） 30 30 13 5 78 1 O．974209
14 好酸球（ 〃 ） 22 20 21 15 78 1 O．089156
15 好中球（ 〃 ） 15 15 28 30 88 1 O．005123
      リンノq球（〃）16   液 24
23 19 12 78 1 O．436412
17 単核球（ 〃 ） 26 12 1フ 23 78 1 4．297058 1 O
18 MG  （ 〃 ） 29 20 35 31 115 1 Q．218133一
一  19
GOT （ 〃 ） 36 25 29 26 116 1 O．244155『
GPT （ 〃 ） 42 26 23    25 116 1 1．664243一20
Q1
肝機能
ZTT （ 〃 ） 44 38 10 7 99 1 O．014796一
22 TTT （ 〃 ） 36 36 24 14 110 1 1．246680一
























































4 0 1 4 14
5 0 0
アレルギー反応 1 1 4 4
胃 腸障害 5 14
腎  障  害 2 O








そ  の  他 2 3
じ ん ま 疹 0    0 工 1脱落副
??ﾌ用 舌しびれ感 O   O o 2  4i2．2％） 一
そ  の  他 0 L 31
Table 19．重回帰分析（1＞
齢判定ぐ1 DOTC Roli－TCE． coli Proteus











O．11 83 1 O．72042
その他 E． coli Proteecs その他M P M P M P M I P
一〇．16757 O．03796 一〇．03971
O．7．1407 1 O．19828 ll O．67922 i－O，09569 ［ O，68038O． 62603 1一 O． 15036
O．33508 一〇．02632 O．26640
O．OO 157 一l r
O．08685 O．28232 一〇．10239
O．72906   0，19828   0．50896 －0，09569   0．48795O． 55657 1一 O． 15036
O．33508 一〇．02632 O．26640
一3
一〇．10775 一 一〇．43719 O．08345   一o 一〇．19225A．尿 量の多寡a．DOTC感受性
b．Roli－TC感受性
O．41510一〇．06033O．93026一 0．73706 0．11983○．51168一〇．095690．46291  一p O．46545一〇。150360．05801 一 ○．38663 一〇，02632 一 0．26640
M：重 関係数  P：偏目関係数
Table 20，重回帰分析（2）









一〇．18550 O．42580 O．25538 O．44822
O．5682フ 一O．01423   0．62884     一      〇，66685   0．21128   0。フ1529   Q．19811一 1 O．67841 1 O．30754







O．33701 1－O．01423 1 O．41786 1 一 1 O，65875 1 O．21128 L］ O．53541 P－O．19811 1 O．48795O．68572  O．30754
一〇．07024 o．03251 i O．37035 一〇．03382
0．63487 一






0．445090．17469一 一 0．65890 0．58470一〇．198110．46291 一 O．59687 0．30754
一〇．2刀11
一 ゴ L
G  ＿P 一〇．01822 0．37035 一


















（著   減）
（減   少）
（不   変）










（消   失）
（著   減）
（減   少）
（不   変）





















































（消   失）
（著   減）
（軽   快：）
（不   変）







（著   効）
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  Chemotherapy， 17， 362， 1969．
8）石神嚢次・原 信二・福田泰久・速見晴朗：
  Chemotherapy， 17： 365， 1969．
9）重松 俊・江藤耕作・山下和彦・樋口正士；
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